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На сьогодні однією з основних проблем є розвиток сфери послуг, а саме туризму. 
Туризм характеризується високими темпами розвитку, зростанням його ролі в економіці 
окремих регіонів України. Розглядаючи сучасні природньо-кліматичні умови Сумської 
область, можна з впевненістю сказати, що цей регіон має всі передумови для розвитку 
туризму. Отже, головною проблемою наразі постає питання про організацію діяльності та 
створення програм для розвитку туризму в Сумській області. 
Проблемам функціонування та розвитку ринку послуг присвячено праці 
І. Балабанова [2], І. Бураковського [3], І. Дахно [4] , С. Долгова [5]. Різні аспекти 
становлення, функціонування і розвитку ринку послуг у галузі туризму та подорожей 
висвітлено у дослідженнях В. Сєніна [7], В. Фомічова [9], Г. Ковалевського [6] та ін. [8]. 
Але деякі аспекти так і залишились поза увагою, що надає темі актуальності та новизни. 
За наведеними у табл. 1 показниками можна побачити нестабільну динаміку 
чисельності туристів взагалі та негативні зрушення останніми роками зокрема. У структурі 
туристичних потоків переважають внутрішні туристи, а доля іноземців – завжди менша за 
1 %. Цю ситуацію можна пояснити низкою проблем: попри на високий курортний 
потенціал області, реальна питома вага територій рекреаційного призначення залишається 
дуже малою; необхідне новітнє розроблення державної програми розвитку курортів; 
фінансування розвитку галузі на державному та регіональному рівнях недостатнє; не 
створено сприятливих умов для залучення інвестицій; гострою залишається необхідність 
визначення території та ділянок під будівництво туристичної інфраструктури; потребують 
ремонту дороги по основних туристичних маршрутах, є необхідність забезпечення 
автомобільних доріг туристичною, сервісною та інформаційною структурою. 
 
Таблиця 1 – Динаміка та структура туристичних потоків у Сумській області  
у 2008-2012 роках [1] 
 
Рік Кількість 
туристів, 
чол. 
Динаміка 
відносно 
попереднього 
року 
Іноземні 
туристи, % 
Внутрішні 
туристи, % 
Виїжджали за 
кордон, % 
2008 24035 1,17 0,62 61,01 38,37 
2009 23254 0,97 0,58 73,61 25,81 
2010 45172 1,94 0,45 73,00 26,55 
2011 18347 0,41 0,50 68,98 30,52 
2012 13739 0,75 0,71 65,91 33,38 
 
Отже, можна зробити висновок, що для активізації потоку туристів до Сумської 
області, необхідно виконати наступні дії: збільшити рекреаційну територію, шляхом 
Державних програм чи іноземних проектів; переглянути сучасне фінансування для 
розвитку туризму; створити сприятливі умови для залучення інвестицій; розпочати 
будівництво нової туристичної інфраструктури; активізувати розвиток дитячого та 
молодіжного туризму, а також створити необхідні умови для розвитку сільського туризму; 
забезпечити ремонт туристичних маршрутів. 
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